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CARACTERIZACION DE LA RESISTENCIA DE Brachiarja spp. 
AL SAlI VAZO DE LOS PASTOS Zulia colombiana (LaJ1emand) 
(HOMOPTERA: CERCOPIDAE) 
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23 de JSnlO de 1987 
Ent.re las especles de gramíneas seJecclOnadas por su adaptación a las 
condiciones edaio-climatológlcas de las tlerras bajas de la América 
tropical , destacan Brachlarla spp ampllamente utilizadas en esas zonas. 
Se estima Que actualmente hay mas de 15 millones de hectareas sembradas 
con Brachlarla decumbens en esas areas, prmclpalmente en la 
"Ing. Agr'. IBTA, Bolivia. Actualmente en estudios de posgrado en el CATIE, 
Turrialba. Costa Rica. 
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Amazonia de Brasil, Colombia y Perú y en los Cerrados Bras !I eros, el 
pledemonte Colombiano y los Llanos Venezolanos (CIAT 1986). 
Se ha constatado que uno de los factores que afecta seriamente la 
productividad y persistencia de las gramlneas de ese género, es la 
Infestación y daño causado por cercópldos conocidos comunmente como 
"salivazos", "mlones", "cigarrlnhas", "candelillas", etc. (Calderón, 1981). En 
el trópico húmedo, los cercópldos son sin duda, uno de los factores más 
ImpoI' tantes de la Inestabilidad productiva de las pasturas del género 
Bcachiaria (SerTao 1986). En ese ecosistema, las infestaciones de estos 
Insectos producen grandes pérdidas en la capacidad de soporte de las 
pasturas y la destr'ucclón total de otras (Silva 1986). Una situación similar 
se presenta en el ecosistema de sabanas isohipertérmicas donde el mayor 
problema en B. decumbens lo constituye la Incidencia de cercópldos '(Tl1Omas 
y Grof 1986). 
Debido a los bajOS retornos económicos por área, las prácticas 
químicas no son aplicables para el control de plagas y enfermedades en los 
pastos tropicales. Al pr'esente, la resistencia varietal es el método más 
adecuado y económico, con gran potencial para su utilización en los pastos 
tropicales (Lenné et al. 1980). Además, constl tuye la base fundamental en 
el desarrolloa largo plazo de un programa de manejo integrado de una plaga 
(HuffakerySmlth 1980). 
Recientemente, personal de la sección de germoplasma del Programa 
de Pastos Tropicales del Centro Internacional de Agricultura Tropical 
(CIAT),recolectó más de 700 ecotlpos de Brachlarla spp. en el Afrlca, con el 
fin de aumentar la diversidad genética del género en sus colecciones. Ese 
material se pretende seleccionar por su resistencia a cercópldos. Para ello, 
existe una clara necesidad de desarrollar una metodologla de selección para 
diferenciar entre categorfas de resistencia y de identificar los mecanismos 
potenciales de resistencia. Lenné et al. (J 980) opinan que debe darse una 
alta prIoridad al entendimiento de los mecanismos de resistencia a plagas y 
enfermedades en las plantas forrajeras tropicales. Esos estudios son 
requeridos en el desarrollo de una tecnologfa de mlnlmos Insumos para la 
producción de pasturas <Toledo, J 985). 
En los últimos años, la antigua colección de Brachlarla del CIAT (57 
accesiones) fue estudiada por su comportamiento respecto a cercópldos, en 
varios paises latlnoamericanos corno Colombia, Bol ivia y Perú. Los 
resultados de esos estudios, mostraron diferencias entre especies y/o 
ecotlpos en cuanto a Infestación y daño se refiere. Sin embargo, las 
f1uctuacioens naturales de las poblaciones año a año, la natw'aleza focal de 
las Infestaciones, la Interferencia entr'e pequeñas parcelas y otras 
InteracCiones Insecto-planta, dificultaron la conducción de estudios 
controlados sobre los mecanismos de resistencia bajo esas condiciones. 
Las poblaciones de cercópldos en los sitIos de evaluación 
generalmente fueron bajas, en esa situación las especies tolerantes pueden 
comportarse bien y fallar cuando las poblaciones son altas (CIAT 1987). 
Cabe mencionar en este punto la experiencia con El. humldlcola en el trópIco 
t¡úmedo brasilero, La adopCión en gran escala de esa gramínea en la 
Amazonia, fue debida principalmente a la adaptación de la especie a las 
condicIones edáflcas de la zona y a su tolerancia a cercópldos (Serrao et al. 
1979). SIn embargo, las poblacIones de esos insectos se lncrementaron al 
· ... 
punto de causar daños severos en los pastizales de fi humldlcola (Silva 
1982). Ese tipo de situaciones explica porqué es necesarIo desarrollar una 
metodología que permIta, en estudios controlados (Invernadero, casa de 
ma1la), una seleccIón InIcIal de germop1asma que luego será evaluado en el 
campo. 
El análIsis de la InformacIón de los ensayos regIonales respecto a la 
InfestacIón y daño por varIas especIes de salIvazos, llevó a formular la 
hipótesis de que existía alguna(s) categoría(s) de resistencia a cercópidos 
presentes en ese material. Con base en la hipótesis enunciada, los objetIvos 
de la presente InveStlgaclón fueron: 
- ObJetlvos Generales: 
Desarrollar una metodologla de seleccIón (en Invernadero) de germoplasma 
forrajero por resistencia y/o tolerancia a cercópidos. 
- Ob jetlvos Específ jcos: 
a) DetermInar el efecto del sustrato de alimentacIón (gramíneas), en la 
sobrevlvencla y desarrollo de l.U.l.1.a colombIana (Lallemand). 
b) Determínar la presencIa de tolerancía y antlxenosls, en el materíal en 
estudio. 
c) Identificar accesiones promlsorias que posean niveles útiles de 
resistencia. 
La caracterIZación de la resistencia a l colombiana se realizó a 
través de tres estudíos: antiblosls, antixenosis o no preferencia y 
tolerancia. 
Estudio 1: Efecto del sustrato de alimentación en el desarrollo y 
sobrevlvencla de ninfas de ZllJ..la colombiana 
Según Palnter (1968) la antlblosls abarca a todos los efectos 
adversos que la planta ejerce en la bIología del insecto, por ejemplo, 
sobrevlvencla, desarrollo y reproduccIón 
MATERIAl ES Y tlFTODOS 
f1aterlal vegetal 
Brachiaria decumliens CIAT 606 cv. Basi l isk 
BracbjaCja decumbens CIAT 6132 
Brachlarla C1Jzlzlensls CIAT 6419 
Bracbjaria ruzjzjensis CIAT 654 
Brachlarla humldlcola CIAT 6369 
Bracblarla burojdlcola CIAT 675 
Brachiaria bumidicola CIAT 6705 
Bracblarla huroldlcola CIAT 6707 
Bracblarla brl7antba CIAT 665 
Bracbiarja brjzaotba CIAT 6294 cv. Marandú 
BraCblarla dlctyoneura CIAT 6133 
AndrQPogon gayanus CIAT 621 cv. Carlmagua 1 
Digitarja decumbens cv. Pangola 
· ' 
InfestaclÓn 
Se JOfestaron plantas de 5 semanas de edad con huevos próxlmos a 
eclosJOnar. Los potes utilizados fueron cubiertos con papel de aluminio, 10 
Que promovIó la prolIferacIón de raIcIllas secundarias, baja temperatura y 
luminosidad. 
Djseño ExpeClfoental 
Bloques completos al azar. El primer bloque tuvo 3 repeticiones y el 
seguodo ocho. El factor de bloqueo fue la fecha de infestaclón. 
Variables de respuesta 
- SobrevlVencia de ninfas hasta el estado adulto. 
- DuraCIón del estado nlnfal. 
- Peso seco de hembras adultas. 
RESUI lADOS 
Se evidenCIÓ la presencia de anttbiosis en B.. brizantha 6294. En esa 
graminea, las ninfas se desarrollaron más lentamente, presentaron la menor 
sobrevlvencia y de ella emergieron las hembras más livianas (cuadros 1, 2 Y 
3). En B. decumbens 606 las ninfas tuvieron un desempeño similar a las 
criadas en el cv. Marandú ( 00= 0.5) en las variables estudiadas. Las demás 
gramíneas como A aayanus 621 fueron buenos hospedantes para las ninfas 
de Z. colombiana bajO las condiciones del ensayo. La sobrevivencia de las 
OJnfas de primer JOstar fue alta en todas las gramineas. La mayor 
mortalIdad en 8. tlCjzantha 6294 y B.. decumbens 606 se presentó en el tercer 
y cuarto instares (Figura 1) 
EstudIo 2. PreferencIa de ovlposlclón de adultos de Z. colombIana en 
8rachlarla spp. 
Según Palnter (1968) la no-preferencIa, térmIno modIfIcado por Kogan 
y Ortman (1978) por el de anttxenosls, es la respuesta del insecto ante las 
plantas que carecen de las caractertstlcas necesarIas para servIr como 
hospedantes y es resultado de reaccIones negativas o total abstinencia 
durante la búsqueda de alimento, sitios de oViposición o refugio. 
MATERIAl ES Y MEIODQS 
MaterIal Vegetal 
Se emplearon las mIsmas gramlneas que en el estudIo 1, excluyendo al 
cv. Pangola. Para la siembra se uti I izaron "porciones" de pradera 
Indlsturbadas, extraldas de parcelas de evaluacIón de Qulllchao Que fueron 
depositadas en macetas de 3 kg de capacidad. Al momento de la extraccIón 
del material se tomaron muestras superficiales de suelo para la 
determInación de densIdad de ratees. Después de la Infestación se 
cuantIfIcó el mantillo o lltter en cada maceta. 
InfestacIón y MedicIones 
En Jaulas de 115 cm de ancho, 79 cm de profundidad y 108 cm de 
altura se confinaron 200 adultos de ¿ colombiana con una relación macho-
hembra de 1: 1. DIarIamente fueron reemplazados los Insectos muertos por 
otros del mIsmo sexo. Después de 10 dlas de InfestacIón se sacaron los 
· , 
adultos, se cuanWlcó la blomasa de las plantas y se contaron las IMas que 
emergieron hasta 2 meses después de retirar los adul tos. 
Diseño Experimental 
Se utilizó un diseño completamente al azar con 5 repeticiones. 
VarIables de respuesta 
- Número de ninfas emergidas como crIterio de preferencIa de ovlposlclón. 
- Daño. 
- Número de adultos alImentándose (2 lecturas diarias). 
RESULTADOS 
La especie más preferida fue B.. ruzlzlensis 654 y la menos preferida 
B.. decumbens 606 (Figura 2), El mismo ecotlpo que presentó una ovlposlclón 
similar (00= 0.05) a B. decumbens 606 fue B.. brjzantha 665. No se 
encontraron relacIones SIgnIfIcatIvas, (P ~0.05) entre el número de ninfas y 
la densIdad de raíces (r2 = 0.31), el 11tter (r2 = 0.22) nI el número de adultos 
por pote (r2 = 0.38). Hubo una marcada preferencia de los adultos por los 
ecotlpos de mayor blomasa (r2 = 0.67**) que también presentaron mayor 
número de ninfas (r2 = 0.56**). 
Estudio 3. Determinación de la tolerancia de Brachlarla sp. a adultos de Z. 
colQmblana 
La tolerancia Incluye todas las respuestas de la planta que provocan 
en ella la capacidad de soportar la Infestación y sostener a poblacIones de 
insectos que dañarian de modo severo a plantas susceptibles (Painter 1968). 
I-¡AIERIAI ES Y 1'1ETODQS 
Ijaterlal Vege1al 
Se utilizaron las mismas especies v accesiones que en el estudio 1. 
Infestación 
Se usaron cargas crecientes de Insectos por planta. La carga Inicial 
fue de <1 adultos por planta. Cada 5 días se aumentaron 2 adultos. Los 
insectos utilizados fueron de 1 dla de edad y los muertos se reemplazaron 
diariamente. 
Diseño ExoerimentaJ 
Completamente al azar, con 8 repeticiones. Se incluyeron 2 testigos 
sin infestar. Se utilizó como covarlable la biomasa por planta 
Variables de respuesta 
- Daño 
- Indice de tolerancia. 
- 11uertos 
- Recuperación 
RESULTADOS 
Las especies con mayor Indice de tolerancia fueron: B .c11.ctyoneura 
6133, B. bumidicola 675 y 6705 Y B. brizantba 6294. Las más susceptibles 
fueron B ruzizlensls 654 y 6419 Y B decumbens 6132. B. decumbens 606 
mostró susceptibilidad y .8.. ~~ una tolerancia media (Figura}) No se 
encontraron diferencias significativas (00 = 0.05) entre rebrote de las 
plantas Infestadas y no Infestadas. 
RECOMENDACIONES 
- Realizar la selección del germoplasma de Brachlarla spp. del CIAT por 
antlblosls y tolerancia, no así por antlxenosls. 
- Para los estudios de antlbloslS, seria conveniente utilizar ninfas y no 
huevos en las Infestaciones. Ello permitirla un mejor control de las 
poblaciones Iniciales. 
- Para los estudios de tolerancia, habrla Que utilizar una sola carga de 
adultos por planta. Esa carga deberla ser preferiblemente alta. 
- Reallzar estudios sobre el mlcrocl ima de praderas de diversas especies, 
asociaciones y con distinto manejo. Esos estudios complementarlan la 
Información sobre resistencia. 
- Realizar estos estudios involucrando otras especies de cercópidos. 
- Investigar con más detalle algunas caracterlstlcas morfológicas de las 
plantas (especialmente trlcomas) y su relación con resistencia a 
cercópldos. 
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Cuadro 1. Duración del estado niníal de luli.a colombjana en trece gramíneas 
forrajeras tropicales en invernadero, Palmira, 1987. 
Especie Accesión Duración (días)* D.S. N 
( 
B. brizantha 6294 58.3 a 6.9 51 
B. deeumbens 606 51.6 b 6.9 67 
B. humidicola 6369 48.7 bc 6.2 111 
B. humidicola 6705 48.6 bc 4.5 133 
D. decumbens PANG 48.6 be 5.3 106 
B. brlzantha 665 48.2 be 3.5 103 
B. ruzizlensls 6419 46.7 be 4.5 89 
B. decumbens 6132 46.6 be 4.2 122 
B. humldleola 6707 46.3 be 4.0 140 
A. gayanus 621 46.1 be 4.4 93 
B. ruziziensis 675 45.9 bc 4.3 125 
B. dletyoneura 6133 44.2 c 3.4 135 
* Promedios seguIdos por la misma letra no difieren entre si según la prueba 
de Dunean (0'0 = 0.05). 
· . 
Cuadro 2. SobrevlVenc1a de nlOfas de Zilll.a colombiana en dist lOtas 
gramineas forrajeras tropicales, Palmira, 1987. 
Especie Accesión Sobrevlvencla (%)* De .->. 
B. humidicola 6707 95.9 a 9.5 
B. dictyoneura 6133 95.7 a 7.5 
B. humidicola 6705 940 a 11.3 
B. brizantha 665 93.6 a 8.7 
B. humidicola 675 92.9 a 15.3 
B. humidicola 6369 8<3.3 J 24.9 
D. decumbens PANG o, 6 ~ v l. a 20.1 
B. ruziziensis 654 87.1 a 21.9 
A. gayanus 621 86.6 a 23.5 
B. decumbens 6132 83.0 ab 27.3 
B. ruziziensis 6419 745 ab 27.9 
B. decumbens 606 63.7 be 29.8 
B. brizantha 6294 47.3 e 25.2 
N 
145 
141 
138 
118 
130 
122 
1 le 
125 
107 
140 
118 
lOó 
105 
* PromedIos seguidos por la mIsma letra no dIfieren entre si según la prueba 
de Duncan ("" = 0.05). 
N, correspOnde al numero 101C1al de ninfas en cada accesión. 
Cuadro 3. Peso seco de hembras adultas de Zlll.ia colombIana emergIdas en 
trece gramlneas forrajeras, Palmira, 1987 
Especie Accesión Peso Seco (mg) O.S. N 
B. ruziziensis 6419 15.2 a* 1.5 42 
B. dictyoneura 6133 149 ab 13 73 
B. humidicola 6707 14.5 abc 1.7 68 
B. humidicola 675 14.2 abe 1.7 69 
B. ruziziensis 654 140 abe 2.1 45 
A. gayanus 621 13.9 abe 2.3 .<18 
B. humicola 6369 13.8 abe 1.2 59 
B. decumbens 6132 13.4 abe 2.0 61 
O. decumbens Pangola 13.2 bed 13 48 
B. decumbens 606 129 ed 1.9 25 
B. humidicola 6705 12.t:S ed 2.2 65 
B. brizantha 665 12.6 cd 1.8 46 
B. brizantha 6294 11.5 d 1.6 24 
* Promedios seguidos por la misma letra no difieren entre si según la prueba 
de Duncan (oo = 0.05). 
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figura t . SobreYiyencia por ínstar de ninfas de l . colombiana 
en distintas gramíneas forrajeras tropicales . 
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Figuro 2 . Preferencio de oviposieión (número de ninfa's) de 
l colombiana en distintas gramíneas forrojeros 
en un estudIo con libre selección . Palmiro, J 987. 
Promedios con la misma letra no difieren entre 
si, según la prueba de Duncan (00=0.05) . 
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FIgura 3. Indlce de toler anCIa de gramlneas forrajeras aL colombIana. 
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